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1 L’A.  replace  dans  le  contexte  de  l’architecture  islamique du haut  Moyen-Age et  plus
particulièrement de l’Asie centrale une mosquée aujourd’hui disparue que V. Shishkin
avait présentée dans le compte-rendu des fouilles archéologiques de Termez initiées par
M. Masson en 1934-36. T.B. dresse un panorama général des mosquées à neuf coupoles
dans tout le monde islamique, sans pour autant apporter d’opinion personnelle sur la
question des origines de ce plan. Elle souligne aussi les particularités de l’architecture
religieuse  d’Asie  centrale,  marquée  jusqu’aux  10e et  11 e siècles  par  des  survivances
antéislamiques.
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